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Decision making holds an important role in an organization and determine the 
strategic direction of an organization. The decision making in an organization 
should be well-communicated within the organization because it gives impact to the 
stakeholder. The purpose of this study is to understand the implementation of 
organizational communication function to support decision making in Global 
Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI). This research uses qualitative-
descriptive method. Data collection was conducted through in-depth interviews and 
observation. The result of this study indicates that three out of four 
functions :informative, regulative, integrative functions have been running well 
especially regulative function which plays a dominant role in supporting the decision 
making process in GEPI.(ML) 
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Pengambilan keputusan memegang peranan penting di dalam sebuah organisasi dan 
menentukan arah strategis perusahaan. Pengambilan keputusan harus bisa 
dikomunikasikan dengan baik dalam sebuah organisasi karena akan berdampak 
pada stakeholder perusahaan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami 
implementasi fungsi komunikasi organisasi dalam mendukung pengambilan 
keputusan di Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI). Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tiga dari empat fungsi: informatif, regulatif, integratif telah berjalan dengan 
baik khususnya fungsi regulatif yang berperan dominan dalam mendukung proses 
pengambilan keputusan di GEPI.(ML) 
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